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、三際勘 あなたの労働時間は？】
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舌慕張センター
　　労働基準法が改正されること、ご存知ですか。女子の深夜業や時間外労?
　　を規制していた女子保護規定が撤廃されることになったのです。採用や
　　進などで差別をしないようにという努力義務を課すだけにとどまってい
　たため、ザル法との批判を浴びていた男女雇用機会均等法を改正し、採
　用・昇進での差別禁止と、法の実効性確保のための制裁措置（是正勧告に
　従わない企業名を公表できる）を設け、職場でのセクシュアルハラスメン
　ト防止のための努力義務を企業に課すなど、かなり強化したことから、女
　子だけを保護するのは不公平との経営者サイドの要求を入れ女子保護規定
　撤廃となったようなのです。
　■働く女性の中には「女性は時間外や深夜労働をさせられないから仕事を
　任せられないと言われ、サービス残業で対抗すると男性との賃金格差が広
　がり、やりきれない」と、女子保護規定の撤廃を歓迎する人もいます。し
　かし、既に撤廃されている業種で働く女性たち、たとえば雑誌編集者は
　「シングルだからやっていけるけれど、結婚して子どもが生まれたら、とて
　も今の仕事はできないと思う」と不安を訴えているし、運送業の女性は
　「20代だけど肩や腰が痛い。深夜業は女性だけでなく、男性だってからだ
　に良くないと思う」と言います。
　■諸外国では女子だけの保護策はとうに撤廃されている、男女の労働時間
　を規制していこうというのが労働組合が女子保護規定撤廃に応じた理由の
　ようですが、欧米諸国に比べると、我が国は男女共に労働時間が年1919
　時間と長すぎ、6人に1人の男性は過労死寸前の3000時間も働いている現
　状は急には変りません。家庭での時間を大事にし、ゆとりある暮らしと収
　入が保障されないで、何が大国でしょうか。女はますます子どもを産まな
　くなるでしょうね。　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1997年2月分
280，670円
50，000円
330，670円
??????????、??ー?????????? ? ??? 。??? ?、??????（?????????? ） っ??????、??? 。 ???????????、??? ょ?っ? ?。 、?????? ???? 、??、??? 。
72，885円
30，410円
6，180円
10，697円
17，529円
9，807円
61，764円
21，640円
15，850円
10，529円
16，186円
35，630　｝g
309，107円
〔収　入〕
給与（手取り）
養育費
?
〔支　出〕
住宅ローン
管理費（駐車場代込）
駐車場代（会社）
水道光熱費
電話代
ガソリン代
食費
保育園
医療費
衣料費
交際・娯楽費
各種保険料
?
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